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บทคัด  
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสรางเสริมสมรรถนะตอความเปนผูนําของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิธีการศึกษา: การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง ศึกษาในกลุมประชากรคือ นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4 
ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2553 จํานวน 86 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 2 ชุด คือ แบบสอบถามขอมูล
สวนบุคคลและแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับเพิ่อวัดภาวะผูนําของนิสิต โดยมีคาความเชื่อม่ัน 0.85 โดยในการวิจัยครั้งนี้ใชรอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานและ Wilcoxon ranked sum test เปนสถิติในการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษา: พบวาภาวะผูนําของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้น
ปที่ 4 ภายหลังเขารวมโปรแกรมการสรางเสริมสมรรถนะมีระดับสูงกวาภาวะผูนําของนิสิตกอนเขารวมโปรแกรมดังกลาว สรุป: สถาบันการศึกษาสามารถใช
โปรแกรมการสรางเสริมสมรรถนะเปนเครื่องมือที่ชวยในการเพิ่มสมรรถนะความเปนผูนําของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 4 ได 
คําสําคัญ: โปรแกรมการสรางเสริมสมรรถนะ, ความเปนผูนํา, พยาบาลศาสตรบัณฑิต   
ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 2553;5(1):70-75§ 
 
บทนํา 
§การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลเปนการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพดานสุขภาพที่นอกจากจะ
มุงหวังใหนิสิตพยาบาลมีความรูความสามารถทั้งในศาสตรของ
วิชาชีพและในศาสตรที่เกี่ยวของแลว1 วัตถุประสงคของการจัดการ
เรียนการสอนอีกอยางหนึ่งคือมุงหวังใหนิสิตเปนผูที่มีบุคลิกภาพ
ของความเปนผูนําดวย  
ภาวะผูนํ าของนิสิตพยาบาลมีความสํ าคัญอยางมาก 
โดยเฉพาะนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 4 ซึ่งกําลัง
จะจบการศึกษาไปเปนพยาบาลวิชาชีพซึ่งเปนฟนเฟองที่สําคัญใน
การดําเนินไปของวิชาชีพพยาบาล ดังนั้นหากนิสิตหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 4 ไดรับการพัฒนาใหมีภาวะผูนํา 
รูจักการทํางานเปนทีม มีความสามารถในการจูงใจใหบุคคลอื่น
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคในการทํางาน
นั้น ๆ ยอมเชื่อไดวาเมื่อนิสิตเรียนจบเปนพยาบาลวิชาชีพ 
บุคลิกภาพของความเปนผูนําจะติดตัวของนิสิตไป ซึ่งจะชวยพาให
องคกรที่นิสิตสังกัดอยูไดรับความสําเร็จและมีความเจริญกาวหนา
เชนกัน  
                                                 
§ 15th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 
นอกจากนี้ การมีภาวะผูนําของพยาบาลในอนาคตจะมี
ความสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการเปนผูที่มีวิสัยทัศนที่สามารถ
ทํานายอนาคตได2 การเปนผูนําที่มีบุคลิกภาพเปนที่ยอมรับและ
สามารถเปนผูนําในการทํางานเปนทีมได 3 นอกจากนี้การพัฒนา
ใหนิสิตที่ใกลจะสําเร็จการศึกษาเปนพยาบาลวิชาชีพที่มีภาวะผูนํา
มีความสําคัญมากขึ้นในสถานการณปจจุบันที่ทุกองคกรตองเผชิญ
กับการเปล่ียนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี พยาบาลวิชาชีพตองทํางานทามกลางการจัดบริการ
สุขภาพแบบใหม ทําใหพยาบาลวิชาชีพตองทําหนาที่ผูนําทีมงาน
การพยาบาล ผูนําในการใหบริการแกผูรับบริการและครอบครัว 
รวมทั้งเปนผูนําชุมชนไปสูความสําเร็จภายใตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน จึงเปนความทาทายของสถาบันการศึกษาที่จะมุงพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตพยาบาลทุกคนใหมีภาวะผูนําเพ่ือจะไดเผชญิกบั
สถานการณดังกลาว โดยเฉพาะดานภาวะผูนําใหสามารถทํางาน
ไดตามที่องคกรตองการ4  
ดวยเหตุนี้คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ซึ่งมีภารกิจหลักคือการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให
เปนผูที่มีความรูทั้งในศาสตรสาขาของวิชาชีพและศาสตรสาขาที่
เกี่ยวของ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติการ
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พยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ ดีตอวิชาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความเปนผูนํา มีวิจารณญาณในการ
วิเคราะหปญหาและตัดสินใจไดอยางเหมาะสมนั้น มีความตระหนกั
วาในการจะทําใหภารกิจนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี นิสิตพยาบาล
จําเปนตองไดรับการสงเสริมใหเกิดคุณลักษณะที่คณะฯ ตองการ
ดวยวิธีการตาง ๆ  
ในวิชาชีพพยาบาลนั ้น ภาวะผู นําเปนประเด็นที่สําคัญ
เนื่องจากภาวะผูนําเปนคุณสมบัติที่พยาบาลทุกคนพึงมี4 การผลิต
บัณฑิตพยาบาลตองคํานึงถึงความตองการของสังคม ซึ่งการ
ทํางานของพยาบาลสวนใหญจะทํางานรวมกับบุคลากรทุกระดับใน
สายวิทยาศาสตรสุขภาพ ทําใหพยาบาลตองปฎิบัติบทบาทผูนํา
ทีมในสถานการณที่แตกตางกัน ดังนั้นนิสิตพยาบาลจักตองเปนผู
ที่สามารถพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจและทักษะผูนําไดทุกเวลา  
เทาที่ผานมา พบวาความหมายของคําวา “ภาวะผูนํา” มี
หลากหลาย โดยพอสรุปไดวา ภาวะผูนํา คือ คุณสมบัติของบุคคล
ที่กลุมไดคัดเลือกและมอบหมายหนาที่ใหควบคุม ประสานงานกับ
บุคคลหรือองคกรอื่น การที่บุคคลนั้นสามารถที่จะจูงใจ ชักนําหรือ
ช้ีนําใหสมาชิกของกลุมรวมพลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของกลุม
ใหสําเร็จ ทําใหองคการประสบความกาวหนาและบรรลุผลสําเร็จ5,6  
หลักการสําหรับการพัฒนาภาวะผูนํานั้น มี 12 ประการคือ  
1) รูจักตนเอง 2) มองไปขางหนา 3) อยูกับปจจุบันแตเปนนัก
อนาคต 4) มองภาพใหญ 5) มีหลักการทํางานเปนทีม 6) กลา
เสี่ยง7) ยอมรับความถูกตองเพ่ือการปฏิบัติ 8) มองการ
เปล่ียนแปลงเปนโอกาส 9) มองไปขางหนาและไมรวบปญหา  
10) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 11) เปนพ่ีเล้ียงผูอื่น และ 12) ให
อิสระในการจัดการ7 นอกจากนี้ การศึกษาของคุกและลีดทารด8 
พบวาคุณลักษณะที่สําคัญของผูนําในคลินิกมี 5 ประการ คือ 1) มี
ความคิดสรางสรรคในการสรางวิธีการทํางานใหม 2) มีความโดด
เดนในการจับประเด็นการดูแลใหม 3) มีอิทธิพลโนมนาวใหผูอื่น
เขาใจชัดเจนในความหลากหลายของขอมูลใหม ๆ 4) เปนที่เคารพ
นับถือและไดรับการยอมรับจากบุคคลภายนอกองคกร และ  
5) สนับสนุนชวยเหลือ/พ่ึงพา สามารถนําหรือชวยเหลือผูอื่น
เปล่ียนผานการเปลี่ยนแปลงไดทั้งระดับบุคคล กลุม หรือองคกร 
โดยชวยแกไขปญหาและเรียนรูรวมกัน  
นอกจากนี้เบนนิส6 ไดอธิบายวาสมรรถนะของผูนําวาสามารถ
ประเมินไดจากความสามารถที่สําคัญ 5 ดาน ประกอบดวย 1) แรง
ขับเคลื่อนดวยความมุงมั่น (focused drive) 2) ความฉลาดทาง
เชาวอารมณ (emotional intelligence) 3) การสรางความไววางใจ/
การเพิ่มความสามารถใหผูอื่น (building trust/enabling others)  
4) การคิดรวบยอด (conceptual thinking) และ 5) การคิดอยาง
เปนระบบ (system thinking) โดยสรุปอาจกลาวไดวา ภาวะผูนํา
สามารถพัฒนาหรือสงเสริมได อยางไรก็ตามคุณลักษณะอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนบาง ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลอาจอยูในบริบทสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกัน นอกจากนี้องคกรแตละแหงยัง
มีสวนชวยพัฒนาคุณลักษณะผูนําที่แตกตางกันดวย ดังนั้นการที่
จะนําคุณลักษณะใดมาพัฒนาใหเกิดภาวะผูนําของบุคลากรจึงตอง
เลือกใหเหมาะสมกับบริบท สิ่งแวดลอม โครงสราง และเปาหมาย
ขององคกร ตลอดจนการเรียนรูเรื่องคุณลักษณะภาวะผูนําตาง ๆ 
ที่องคกรนั้น ๆ ประสบผลสําเร็จมากอน  
เทาที่ผานมาพบวางานวิจัยสวนใหญทั้งในและตางประเทศจะ
ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําของหัวหนาฝายการพยาบาล แตไมพบวา
มีการศึกษาความเปนผูนําในนิสิต/นักศึกษาพยาบาลที่กําลังจะจบ
การศึกษามาเปนพยาบาลวิชาชีพ ผูวิจัยเล็งเห็นความจําเปนใน
การศึกษาถึงผลของโปรแกรมการสรางเสริมสมรรถนะตอความ
เปนผูนําของนิสิต/นักศึกษาพยาบาล จึงไดทําการศึกษาในนิสิตช้ัน
ปที่ 4 ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่
โปรแกรมดังกลาวผูวิจัยไดพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของและจากการทํากลุมสัมมนาระหวางนิสิตพยาบาลช้ันปที่ 
4 ซึ่งผู วิจัยคาดหวังวาขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานิสิตพยาบาล เพ่ือหา
แนวทางสงเสริมใหนิสิตชั้นปที่ 4 มีการพัฒนาตนเองและสมรรถนะ
ของความเปนผูนําตอไป  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงนําโปรแกรมสรางเสริมสมรรถนะซึ่ง
ผูวิจัยไดสรางและปรับปรุงมาจากการทบทวนตําราและเอกสาร
ทางวิชาการตาง ๆ รวมทั้งการทํากลุมสัมมนากับนิสิตเพ่ือหา
กิจกรรมรวมกัน โดยโปรแกรมดังกลาวประกอบดวยกิจกรรม 3 
กลุมที่สรางเสริมสมรรถนะความเปนผูนํา ไดแก 1) ดานความรู มี
กิจกรรมการใหความรูเรื่องภาวะผูนําและสมรรถนะความเปนผูนํา 
2) ดานการรูจักตนเอง มีกิจกรรมการรูทันตนเอง ซึ่งเปนการ
วิเคราะหตนเองทั้งจุดที่สงเสริมความเปนผูนําและจุดที่ เปน
อุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะความเปนผูนํา ทั้งโดยตนเองและ
เพ่ือนในกลุม 3) ดานการสรางเสริมคุณลักษณะเรื่องการคิดอยาง
เปนระบบ การตัดสินใจ การสื่อสาร การโนมนาวผูอื่นและการ
ทํางานเปนทีม โดยมีการประชุมเพ่ือสรางกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือสงเสริมภาวะผูนํารวมกับนิสิต กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ดานการตัดสินใจจากสถานการณ กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ทํางานเปนทีมและกิจกรรมพัฒนาทักษะดานการสื่อสารรวมกัน 
และทายที่สุดไดมีการกําหนดตารางการดําเนินกิจกรรมที่สรางข้ึน  
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคจําเพาะ เ พ่ือศึกษาผลของ
โปรแกรมการสรางเสริมสมรรถนะตอความเปนผูนําของนิสิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีสมมติฐานการวิจัยวา ระดับ
ความเปนผูนําของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 4 
ภายหลังไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสมรรถนะสูงกวาระดับความ
เปนผูนํากอนไดเขารวมโปรแกรมฯ  
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วิธีการศึกษา  
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental 
research) โดยมีรูปแบบกลุมเดียววัดกอนและหลังการทดลอง โดย
วัดในกลุมประชากรทั้งหมด คือ นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตชั้นปที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ จํานวน 87 คน ภายหลังเหลือ 86 คน เนื่องจากนิสิต 1 ราย
ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ผูวิจัยดําเนินการชี้แจง
ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยละเอียดแกนิสิต เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจที่ตรงกัน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้มี 2 ประเภทคือ โปรแกรมการ
เสริมสรางสมรรถนะและแบบสอบถาม โดยไดแสดงรายละเอียด
ของโปรแกรมการเสริมสรางสมรรถนะนี้ขางตนแลว และได
ดําเนินการตามโปรแกรมนี้โดยใชเวลา 3 เดือน โดยเริ่มต้ังแตเดือน
กรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2553 สวนแบบสอบถามมี 2 ชุด 
ไดแก แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลและแบบประเมินภาวะผูนํา
ซึ่งผู วิจัยปรับปรุงพัฒนามาจากแบบวัดของเบนนิส6 และจาก
ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพของอรอุมา วงษพานิช และอารียวรรณ     
อวมตานี 9 โดยแบบวัดของเบนนิสจากงานวิจัยที่ผานมา10 พบวามี
ความตรงตามเนื้อหาหรือ content validity สูง (content validity 
index เทากับ 0.92) และคาความเชื่อมั่นสูงเชนกัน (สัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาคเทากับ 0.84) สําหรับครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแบบ
ประเมินภาวะผูนําที่ไดผานการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน 
มาปรับตามคําแนะนํา และนําไปทดลองใชกับศิษยเกาที่จบ
การศึกษาในปการศึกษาที่ผานมาจํานวน 30 ราย เพ่ือทดสอบ
ความเชื่อมั่น และพบวามีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเปน 
0.85 โดยแบบสอบถามประกอบดวยขอคําถามที่มีลักษณะเปน
มาตรวัดอัตราสวน (rating scale) 5 อันดับ  
การวิจัยนี้ผานการพิจารณาและอนุมัติจากคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และใหนิสิตลงนามเปนลาย
ลักษณอักษรตามความสมัครใจที่จะเขารวมวิจัย นิสิตไดรับการ
ช้ีแจงวาสามารถยกเลิกการเขารวมวิจัยไดตลอดเวลาโดยไมมีผล
ตอการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนของนิสิต 
 
การวิเคราะหทางสถิติ  
นําเสนอผลการศึกษาในรูปสถิติเชิงพรรณาในรูปคาเฉลี่ย และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมความถี่และรอยละ ทดสอบคะแนน
ความเปนผูนําของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 4 
กอนและหลังไดโปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะ โดยใชสถิติ 
Wilcoxon ranked sum test   
 
 
ผลการศึกษา  
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาในประชากรทั้งหมด คือ นิสิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2553 
จํานวน 86 คน โดยนิสิตสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 91.9) มี
อายุระหวาง 20 - 26 ป (โดยเฉลี่ย 21.79 ± 1.10 ป) มีรายไดจาก
ผูปกครองและจากการทํางานพิเศษอยูในชวง 2,500 - 12,000 
บาท (โดยเฉลี่ย 4758.14 ±  1638.18 บาท และคามัธยฐาน = 
4,000 บาท) นอกจากนี้ นิสิตสวนใหญไมไดรับมอบหมายให
ทํางานระดับช้ันปและ/ หรือในระดับคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ ใน
รอบ 1 ปที่ผานมา (รอยละ 72.1) โดยปจจุบันมีนิสิตจํานวนนอย
มากที่ดํารงตําแหนงในงานระดับช้ันป เชน หัวหนาชั้นป กรรมการ
ฝายวิชาการ กรรมการฝายเหรัญญิก หรือระดับคณะฯ เชน ที่
ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร (รวมกันรอยละ 9.3) 
สําหรับปจจัยที่สงเสริมความเปนผูนําของกลุมประชากร อันดับที่ 1 
คือ ตัวนิสิตเอง (รอยละ 61.6) รองลงมา คือ เพ่ือน (รอยละ 17.4) 
อาจารย (รอยละ 9.3) ครอบครัว (รอยละ 4.7) หลักสูตร (รอยละ 
4.7) และกิจกรรมเสริมตางๆ (รอยละ 2.3) ตามลําดับ 
พบวาภายหลังเขารวมโปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะ ระดับ
ความเปนผูนําของนิสิตเพ่ิมข้ึนสูงกวาระดับความเปนผูนํากอนเขา
รวมโปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ทุกดาน (ตารางที่ 1) ทั้งในเรื่องการคิดวิเคราะหการ
วางแผน การตัดสินใจ การเสริมสรางความมั่นใจในตนเอง การ
ทํางานเปนทีมและทักษะดานการสื่อสาร การจูงใจ โดยพบวา
คุณลักษณะที่มีระดับที่สูงข้ึนมากที่สุดภายหลังเขารวมโปรแกรม
คือ การเสริมสรางความมั่นใจในตนเอง รองลงมาคือทักษะดาน
การสื่อสาร การจูงใจและการคิดวิเคราะห การวางแผนงาน และ
การตัดสินใจ ตามลําดับ อยางไรก็ตาม พบวาคุณลักษณะดานการ
ทํางานเปนทีมแมระดับจะสูงข้ึนกวากอนเขาโปรแกรมฯ แตเพ่ิมข้ึน
ในระดับนอยที่สุด  
 
การอภิปรายผลศึกษา  
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลองโดยศึกษาในประชากร
กลุมเดียว ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบกอนและหลังการเขา
รวมโปรแกรม โดยศึกษาในประชากรทั้งหมด คือ นิสิตหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2553 ซึ่งจากการ
วิจัยพบวานิสิตมีรายไดตางกันมาก  ทั้ งนี้อาจอธิบายไดวา 
ผูปกครองของนิสิตบางรายมีรายไดคอนขางสูง จึงสามารถให
คาใชจายสวนตัวแกนิสิตไดมาก นอกจากนี้ในนิสิตบางรายอาจมี
รายไดจากทั้งผูปกครองและจากการทํางานพิเศษของคณะฯ ซึ่งมี
ตลอดทั้งป ทําใหมีรายไดคอนขางสูง สําหรับความรับผิดชอบใน
ช้ันปหรือในคณะฯ นั้น พบวานิสิตสวนใหญไมไดรับมอบหมายให  
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ตารางที่ 1 ระดับความเปนผูนําของนิสิตกอนและหลังเขารวม
โปรแกรมสรางเสริมสมรรถนะความเปนผูนํา 
ระดับนอยที่สุด - มากที่สุด 
(mean ± SD) 
ความเปนผูนํา 
กอนรวม
โปรแกรม 
หลังรวม
โปรแกรม 
P-value 
ด านกา ร เ สริ มส ร า ง
ความมั่นใจในตนเอง 
3 - 5 
(3.57 ± 0.79) 
4 - 5 
(4.29 ± 0.49) 
< 0.001 
ทักษะดานการสื่อสาร 
การจูงใจ 
2 - 5 
(3.43 ± 0.98) 
3 – 5 
(3.86 ± 0.38) 
< 0.001 
ดานการคิดวิเคราะห
การวางแผนงาน 
3 - 4 
(3.70 ± 0.49) 
3 – 5 
(3.86 ± 0.38) 
0.005 
ดานการตัดสินใจ 3 - 5 
(3.85 ± 0.69) 
3 – 5 
(4.00 ± 0.58) 
0.025 
ดานการทํางานเปนทีม 3 - 5 
(3.43 ± 0.98) 
4 – 5 
(3.56 ± 0.38) 
< 0.001 
คะแนนโดยรวม 2 - 5 
(3.60 ± 0.58) 
3 – 5 
(3.91 ± 0.48) 
< 0.001 
 
ทํางานระดับช้ันปและ/หรือในระดับคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ ใน
รอบ 1 ปที่ผานมาอยางเปนทางการ โดยพบวาในปจจุบันมีนิสิตไม
ถึงรอยละ 10 ที่ยังคงรับผิดชอบงานของสวนรวม ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากนิสิตพยาบาลตองข้ึนฝกภาคปฏิบัติต้ังแตช้ันปที่ 2 และมี
หนวยกิตที่ตองศึกษามาก ทําใหไมมีเวลารับผิดชอบงานสวนรวม 
ไดมากนัก อยางไรก็ตาม เมื่อมีงานสวนรวม เชน งานรับนอง งาน
แสดงมุทิตาจิตแกอาจารยที่ เกษียณอายุราชการและงานวัน
ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยฯ นิสิตจะเขารวมงานเสมอ 
สําหรับปจจัยที่สงเสริมความเปนผูนําของกลุมประชากร 
พบวาปจจัยที่สงเสริมความเปนผูนําในความคิดของนิสิต อันดับที่ 
1 คือ ตัวนิสิตเอง รองลงมาคือ เพ่ือนและอาจารย ตามลําดับ ซึ่ง
อาจอธิบายไดวาภาวะผูนําเปนคุณลักษณะเฉพาะตัวที่ตองฝกฝน 
หากนิสิตตองการพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนํา นิสิตยอมตองทุมเท
แรงกายแรงใจฝกฝนดวยตนเอง ผลลัพธที่ตองการจึงจะเกิดแกตัว
นิสิตเอง ซึ่งเบนนิส6 กลาววาบุคคลที่มีความมุงมั่น ยอมจะมี
แรงผลักดันในตนเองใหกาวสูความสําเร็จ นอกจากนี้ผลการวิจัยยัง
สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาที่พบวา เมื่อนิสิตพยาบาลตอง
เผชิญกับสถานการณที่ตองตัดสินใจหรือสถานการณที่ตึงเครียด 
นิสิตจะคิดหาวิธีการเพื่อแกปญหานั้นดวยตนเองกอน โดยจะ
พยายามศึกษาและควบคุมสถานกาณนั้นอยางตั้งใจ1 ซึ่งหากจะ
เปรียบกับผลการวิจัยในครั้งนี้ ก็อาจกลาวไดวา การแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําถือเปนความเครียดอยางหนึ่งของนิสิต เนื่องจากนิสิตยัง
ไมจบการศึกษาอาจทําใหขาดความมั่นใจ ตอเมื่อนิสิตไดมีเวลา
พิจารณาไตรตรองก็จะเห็นถึงหนทางในการฝกฝนเพ่ือใหเกิดภาวะ
ผูนําที่ชัดเจนข้ึน ดังเชนที่เบนเนอร11 อธิบายวา เมื่อจบเปน
พยาบาลวิชาชีพ ประสบการณในการปฏิบัติงานจะกอใหเกิดความ
มั่นใจและความชํานาญจนสามารถแกปญหาดวยตนเองไดดี 
นอกจากนี้ยังพบวาภายหลังเขารวมโปรแกรมเสริมสราง
สมรรถนะ ระดับความเปนผูนําของนิสิตเพ่ิมข้ึนมากกวากอนเขา
รวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกดาน ทั้งในดานการ
คิดวิเคราะห ดานการตัดสินใจ ดานการเสริมสรางความมั่นใจใน
ตนเอง การทํางานเปนทีมและทักษะดานการสื่อสาร ซึ่งผลวิจัยนี้
สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาของธานี กลอมใจ12 ที่พบวา
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 มีภาวะผูนํามากขึ้นในทุกดานภายหลัง
ไดรับการฝกบทบาทของภาวะผูนําในวิชาบริหารการพยาบาล 
ทั้งนี้อาจอธิบายไดวาเมื่อไดรับการฝกฝนนิสิตมีความมั่นใจมากขึ้น 
ความกลัวและความกังวลใจในการแสดงภาวะผูนําลดลง ทําให
สามารถแสดงสมรรถนะความเปนผูนําไดอยางเต็มที่มากขึ้น 
ดังเชนที่ดาฟ13 กลาววาผูนําที่สามารถขจัดความวิตกกังวล ความ
กลัวไดจะสามารถแสดงความกลาหาญในการกระทําตาง ๆ ได 
และยังกอใหเกิดแรงกระตุนในการทํางานในที่ทํางานอีกดวย  
นอกจากนี้จากผลวิจัยในเรื่องของการทํางานเปนทีมที่ได
ระดับคะแนนที่ เ พ่ิมข้ึนภายหลังเขารวมโปรแกรมเสริมสราง
สมรรถนะ นอยที่สุด อาจอธิบายไดวา โปรแกรมการสรางเสริม
สมรรถนะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหทักษะการทํางานเปนทีมไดรับการ
พัฒนาใหดีข้ึน14,15 ทั้งนี้เนื่องจากการฝกฝนใหนิสิตสามารถดํารง
บทบาททั้งผูนําทีมและสมาชิกทีมได รูตําแหนงของตนเอง ณ เวลา
นั้น ทําใหนิสิตเกิดความมั่นใจในการเขารวมกับทีม ซึ่งสอดคลอง
กับคํากลาวของเบนนิส6  ที่อธิบายวาการรูจักตนเองจะนําไปสูการ
กระทําที่มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม สําหรับคะแนนบางดานที่
เพ่ิมข้ึนนอย ๆ นั้น อาจอธิบายไดวา ถึงแมนิสิตจะมีระยะเวลาที่
เรียนดวยกันมาเกือบ 4 ป แตสวนใหญจะมีกลุมเพ่ือนสนิทที่
ทํางานดวยกันประจําเพียงไมกี่คน ซึ่งอาจมีผลตอการพัฒนา
ทักษะการทํางานเปนทีมได ดังที่เมเยอรและสเล็กธา16 กลาววา
ความสําเร็จในการทํางานรวมกันหรือการทํางานเปนทีมนั้นตอง
อาศัยเวลาในการเรียนรูซึ่งกันและกัน สําหรับระดับคะแนนที่
เพ่ิมข้ึนของทักษะเรื่องการคิดวิเคราะหและการตัดสินใจ ภายหลัง
การเขารวมโปรแกรมการสรางเสริมสมรรถนะนั้น สชีฟว17 อธิบาย
ไววาการคิดวิเคราะห การคิดอยางเปนระบบหรือทักษะของการ
ตัดสินใจเปนเรื่องที่ไมไดมีมาตั้งแตเกิด แตเปนเรื่องที่ตองไดรับ
การฝกฝนหรืออบรม  
ผลการว ิจ ัยนี ้แสดงให เห ็นว าโปรแกรมการเสริมสราง
สมรรถนะมีผลตอความเปนผู นําของนิส ิตหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบ ัณฑิตชั ้นป ที ่ 4 ซึ ่งอาจจะใช เป นข อ เสนอแนะต อ
หนวยงานที่เกี ่ยวของดังนี ้ สําหรับหนวยงานทางสุขภาพ เชน 
โรงพยาบาล ผลการวิจัยช้ีใหเห็นถึงผลของโปรแกรมฯ ดังนั้น
หนวยงานสามารถพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสมรรถนะความ
เปนผูนําที่เหมาะสมสําหรับพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลที่ฝก
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ปฏิบัติงานในหนวยงานได ทั้งนี้เพ่ือใหหนวยงานมีบุคลากรที่มี
ความเปนผูนําที่ ดี เ พ่ือพัฒนางานที่มีคุณภาพตอไป สําหรับ
หนวยงานดานการวิจัยจะสามารถนําผลวิจัยนี้ไปประยุกตใชกับ
บุคลากรทางการแพทยกลุมอื่นเพ่ือสรางโปรแกรมสรางเสริม
สมรรถนะความเปนผูนําที่เหมาะสมกับกลุมได และทายที่สุด 
หนวยงานดานการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ สามารถ
นําผลวิจัยนี้ไปประยุกตในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียน
พัฒนาสมรรถนะความเปนผูนําได   
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ABSTRACT  
Objective: This quasi-experimental research aimed to examine the effect of competency program on leadership of the 4th year nursing students, 
Faculty of Nursing, Srinakharinwirot University, Thailand. Method: All 86 students as the population were recruited. Leadership competency were 
evaluated before and after the program using a 5-level rating scale (Cronbach’s alpha of 0.85).  The program was conducted during July to 
September, 2010. Leadership competency scores between before and after the program were tested Wilcoxon ranked sum test.  Results: The study 
revealed that leadership competencies of the 4th year nursing students after receiving the competency program were significantly higher than those 
of them before starting the program. Conclusion: The findings suggest that the competency program could be used to promote leadership in the 4th 
year nursing students. 
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